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В роботах [1-3] для попередніх етапів проектування підприємств розроблені математичні моделі і 
алгоритм рішення для оцінки екологічного ризику від забруднення атмосфери викидами точкового джерела. 
Екологічний ризик визначається як ймовірність перевищення хоч б однією концентрацією  забруднюючих 
речовин, що викидаються, своєї максимальної разової гранично допустимої концентрації. Він визначається 
через відомий багатомірний інтеграл ймовірності: 
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де f - щільність розподілу концентрацій забруднюючих речовин в точці місцевості, що розглядається. 
Числові характеристики щільності f  можна визначити як функцію маси MJ викиду j- забруднюючої речовини. 
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При попередній розробці проекту будівництва підприємства може виявитися, що екологічний ризик від 
точкового джерела викидів є вищім за бажаний. Тоді виникає необхідність в його зменшенні за рахунок 
зниження мас забруднюючих речовин, яки викидаються джерелом. Виникає питання за рахунок зниження мас 
яких забруднюючих речовин це краще зробити. 
Зниження викидів мас забруднюючих речовин може бути досягнуто за рахунок додаткового очищення 
газоповітряної суміші шляхом введення відповідних очисних споруд, які будуть. забезпечувати необхідний 
екологічний ризик.    
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